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Rassomlik san’atida inson tasvirini bajarish eng qiziqarli va shuning bilan birga 
murakkab jarayon hisoblanadi. Rasmda insonning tasvirini aks ettirishning eng qiyin 
jarayoni uning turli harakatli vaziyatlarda turganini chizishdir. Ma’lumki, insonni 
tasvirlash jarayonida ham doim ham bir xil holatda, o‘zgarmas vaziyatda "qotib" tura 
olmaydi. Har qancha harakat qilib, tirishmasin, bunga erisha olmaydi. Shuning uchun 
qiyofachi o‘zgarib holatini boshqacha qilib olsa, chizuvchiga darrov ayon bo‘ladi, 
chunki tasvirlovchi o‘zi chizayotgan rasm bilan model orasidagi yuzaga kelgan farq va 
o‘xshashlikni doimo nazorat qilib turadi. Kerak hollarda qiyofachini ogohlantirib, 
"gavdani sal orqaga tashlang, oyoqdagi og‘irlikni chapiga soling, qo‘lingiz o‘zgarib 
ketdi, boshingizni sal ko‘taring" va hokazolar bilan uning vaziyatini dastlabki holatga 
to‘g‘rilab olishga undaydi va bu albatta kerak, aks holda chizuvchi rasmdagi tasvirni 
"o‘z o‘rniga yaxshi qo‘ya olmaydi". Odamlar tasvirini turli vaziyat, holat va 
(rakurslarda) ishlashni turlicha qiyofalardan bajarishi mumkin. Ya’ni ular yalang‘och, 
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kiyimli, qariya, yosh, ayol yoki erkak bo‘lishi mumkin. Harakatli, turli vaziyatlardagi 
odam tasvirlarini qisqa va uzoq muddatli qilib ishlash mumkin. Buning uchun mashq 
sifatida bajariladigan qalamtasvirlarning "qahramonlari" sifatida har xil kasb 
kishilarini ifodalovchi qiyofachilardan foydalaniladi. Masalan, birinchi mashg‘ulot 
uchun ustaxonadagi balandroq kursiga uncha katta bo‘lmagan dastgoh qo‘yiladi (oddiy 
katta kursi yoki stol qo‘ysa ham bo‘laveradi). Model sifatida usta duradgor qiyofachi 
taklif etiladi va u o‘tirgan joyini o‘zgartirmagan holda juda sekin suratda mehnat 
jarayonining faqat bitta qismini (navbatma-navbat) bajaradi xolos. Vaholanki, uning 
ish jarayonida bir me’yordagi bir xil ish takrorlanaveradi (masalan, taxtani uzunasiga 
arralaydi, taxta uchini bolta bilan yo‘nadi, taxtani randalaydi, teshik ochadi, iskana 
bilan tozalaydi, mix qoqadi va hokazo). Xomaki rasmlar ishlash uchun xuddi shu kabi 
o‘quv mashg‘ulotlarni o‘tkaziladi. Talaba ushbu harakatdagi qiyofachini eng baqbul 
holatini tanlab ifodalash uchun qiziqarli holatini topadi, uni tezkor lavhalarda chiza 
boshlaydi. Bu mashq 0,5 soatdan, 1 soatgacha davom etishi mumkin. Qog‘oz o‘lchami 
vatman qog‘ozining 8/1 qismiga teng. Bu xomaki rasmlar har xil darajada tugallanishi 
va ular hatto kuzatish natijalarini o‘zida mujassam etgan "sxematik" chizmalar 
ko‘rinishida qolib ketishi mumkin.  
2-mashg‘ulot biroz murakkabroq bo‘lib, u ham yuqoridagi vazifani hal etishga 
mo‘ljallangandir. U shundan iboratki, qiyofachilikda turgan model biror ishning faqat 
ma’lum qismidangina iborat harakatini qiladi.  
Masalan: 1) ayol tog‘orada kir yuvmoqda; 2) uni siqmoqda, siqilgan kirni 
tog‘oraga qayta tashlamoqda; 3) tog‘oradan olib silkitmoqda; 4) dorga osmoqda va 
hokazo. Boshqa misol: yengilgina harir ko‘ylak kiygan qiz oyna artmoqda. Oyna hajmi 
ancha katta bo‘lganligi tufayli, u ish davomida har turli holatlarda bo‘ladi: ba’zan yerda 
turib, ba’zan deraza peshtoqiga chiqib yoki narvonda turib har tomonga buriladi 
qo‘lidagi lattani u qo‘lidan bu qo‘liga oladi, tog‘oradagi suvga lattani xo‘llash uchun 
engashadi va hokazo. Yuqoridagi vaziyatlarning eng xususiyatlilari tanlab olinib, 
bosqichma-bosqich bir qator tasvirlar ishlanadi. Yaxshisi qiyofachi yorug‘ga qarama-
qarshi turishi kerak. Chunki bunda uning qomati "siluet"da ko‘rinadi, yaxlit 
tasvirlashga qulay bo‘ladi. Yaxlit tasvirni esa ko‘mir qalamchalari bilan va shuningdek 
"sous", "sangina" va akvarelning qora bo‘yog‘ida bajarish mumkin. Tasvirlardagi holat 
bir xil bo‘lsada, har xil materiallarda bajarilgani uchun ularning ko‘rinish jozibasi 
turlicha bo‘ladi. Lekin baribir ularda o‘sha harakat maromi sezilib turishi kerak. 
Ularning o‘quv-o‘rgamchik ekanligi ham shunda. Bunday mashg‘ulot vazifalari 1 soat 
mobaynida 0,25 varaq qog‘oz sathida bajariladi.  
Eng murakkab o‘quv vazifalardan biri sifatida rasm chizuvchiga nisbatan o‘z 
o‘rnini tez almashtirib turuvchi, ya’ni yurib yoki chopib ketayotganda kiyimdagi inson 
shaklini o‘rganishga qaratilgan xomaki rasmlarni olish mumkin.  
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Shuni nazarda tutish kerakki, har bir harakatdagi ob’ekt, jumladan odam ham, 
bizning ko‘rish qobiliyatimizda kenglikning bitta nuqtasida emas, balki bir yo‘la bir 
nechta nuqtada idrok etiladi. Ana shu xodisa kuzatuvchida harakat hissini uyg‘otadi. 
Nisbatan ancha sekin harakatda tarhning umumiy qorasi va shaklning ba’zi 
tafsilotlarini ilg‘ab olish mumkin. Tez va ayniqsa juda tez harakatda esa shaklning 
ba’zi holatlari aralashib bir butunlikka kirib ketgandek tuyulaveradi, kuzutuvchida bu 
harakat haqida umumiy taassurot qoladi. Qolgan barcha tafsilotlar esa butun shakl 
massasiga kirib ketib, ko‘pam sezilavermaydi. 
Ma’lumki piyoda yurayotgan yoki yugurib ketayotgan inson shaklini statik 
xomaki rasmda aks ettirish va uni yorqin ko‘rsata bilish uchun eng avvalo kuzatish va 
o‘rganish jarayonida o‘zingizga uning harakati haqida hisobot berishingiz, shaklning 
qaysi alohida holatlaridan u bizning ko‘rib idrok etishimizda to‘planib, 
mujassamlashib borishini hayolan aniqlab olish kerak bo‘ladi. Agar yurish vaqti 
kengligida nafaqat tana balki oyoq va qo‘llar ham sinxron tarzda bir me’yorda 
harakatda bo‘lishini inobatga oladigan bo‘lsak, u holda butun kuzatish davomida 
shaklning tashqi ko‘rinishi (siluet va kontur) ham uzluksiz o‘zgarishda bo‘ladi. Gap 
shundaki, harakatni chizib ko‘rsatish vazifasi yuqoridagi holatlar "sxemasini" eslab 
qolib yugurib yoki yurib kelayotgan naturadan shunchaki "nusxa ko‘chirib" qo‘ya 
qolishdan iborat emas, balki harakat xususiyatini diqqat bilan kuzatib va uni o‘rganib, 
harakat vaqtida uning butun holatlari yiG’indisidan bittasini, eng ifodaligini tanlab 
olib, o‘sha holatni xomaki rasmda ya’ni "statik" (muqim) tasvirda ko‘rsata bilishdan 
iboratdir.  
Shuning uchun ish jarayonining dastlabki bosqichlaridayoq yurib ketayotgan yoki 
yugurib borayotgan odam shaklini kuzatgan holda va uni qog‘ozda taxminiy belgilab 
xomaki rasm ko‘rinishini grafik chizmatasvirlarini ifoda qilganda, quyidagilarni 
inobatga olish lozim: 
• naturaning mayda - ikkinchi darajali qismlari harakatlanayotgan shaklning 
butun massasiga ko‘shilib ketib, u ko‘zga deyarli tashlanmaydi. Shuning uchun xomaki 
rasmda ularni harakat maromini ko‘rsatishda muxim rol o‘ynamasligi e’tiborga olinib, 
ko‘pam urg‘u bermasdan, qog‘ozga shaklni ko‘rsatishda ahamiyat kasb etuvchi 
xususiyatlarnigina tushirish kerak; 
• chiziq va shtrix (qisqa chiziq) kabi grafik tasviriy ifoda vositalarini to‘g‘ri 
qo‘llay bilish statik xomaki rasmdagi harakatni xis qilish, uning ishonchli chiqishi 
kabilarni ancha kuchaytiradi;  
• grafik chiziqlarning (tasvir vositalarining) xaddan tashqari me’yordan oshib, 
ko‘payib ketishi (shtrixlar-chiziqchalarning) rasmda aks etayotgan harakat holatini xis 
qilishni susaytirib ko‘rsatishga, ba’zi hollarda esa uni umuman yo‘qolib qolishiga 
sabab bo‘ladi. Shuning uchun grafik vositalarni qo‘llashda ham kerakli darajada 
e’tiborli bo‘lish talab etiladi. 
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Yuqoridagilardan xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, misol tariqasida shunga 
o‘xshash vaziyatlarni tashkil qilib, naturaga ko‘plab xoltaga oid inson shakli 
namunalarni ko‘plab keltirib o‘tishimiz mumkin. Bundan tashqari qadimgi usta 
rassomlarning ijodiy ish jarayonida yaratgan eskizlardan, tasvirlardan namuna sifatida 
foydalanish, kuzatishimiz, ulardan ibrat olib o‘rganishimiz mumkin. 
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